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清华校训与通才教育
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　　〔摘　要〕当年清华国学研究院的梁启超先生提出以“自强不息 ,厚德载物”作为清华校训。从此 ,这一校训激励了一代又一
代清华人自强不息 ,朝着品学兼优的方向发展。在“通识为本 ,专识为末”的通才教育思想指导下 ,清华为国家造就了一大批栋梁
之才。今天我们通过对清华校训及清华教育宗旨的进一步领悟 ,来探讨通才教育的真谛 ,探讨今天大学及大学教育的真正意义 ,
无疑有助于我们搞好高等教育事业。
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The maxim of Tsinghua University and the education of universal geniuses
CAO Wei ,ZHOU Chen ,GAO Jun - hua
(College of Architecture and Environment ,Ningbo University ,Ningbo 315211 ,China)
　　Abstract :Mr.Liang Qi - chao from National Affairs Research Institute ,Tsinghua University once put forward the maxim of Tsinghua :Make un2
remitting efforts to improve oneself ,Improve one′s morality to build the country. From then on ,this maxim has been inspiring generations of Tsinghua
students to strive constantly to be excellent both morally and academically. Under the guidance of the thought of universal geniuses education :Univer2
sal knowledge is basic ,specialized knowledge next . Tsinghua has trained a large number of graduates who turned to be the pillars of the state. Now ,
through the understanding of the maxim of Tsinghua ,we are probing into the truth of universal geniuses education ,higher education and the signifi2
cance of higher education ,which will undoubtedly improve higher education.






















1935 年清华大学共设 10 个研究部 (当时全国各



























































包方为大学。如果用大学 = (办)大教育 + (著)大文


































于教学。英国科学哲学家 K1Popper 认为 :科学研究
始于问题。他提出一个著名的科学研究模式 ,即
“P1 —TT—EE —P2 ⋯⋯”P1 是一个问题 ,TT是尝试性
的试验 ,EE是修正错误 ,P2 是产生的新问题 , ⋯⋯表
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